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年の安永噴火、それに大正 3（1914）年の噴火は、桜島の 3 大噴火といわれている。また
昭和 21（1946）年にも大正 3 年の 1/10 程度の溶岩を流出した。 














  昭和 30(1955)年 10 月 13 日 14 時 52 分に南岳の山頂噴火活動が始まり、現在まで 46 年





灰量は、調査開始（1978 年 6 月）から 1992 年までの 15 年間に、年間約 1000 万トン前後
の割合であったが、1993 年以降急速に減少して年間 120 万トン前後の割合になっている。
1992 年までの南岳の活発な火山活動時の爆発に伴う火山灰の噴出量は、連続して多かった



























































































































































































































































































































































潮の日の記録で、約半日周期で水位が上下しており海岸から 200m 入った標高 59ｍの地点


















月平均水位が最大幅約 20cm、月平均潮位が最大幅も約 35cm である。また、降水量が多い
梅雨期は地下水位が上昇している。1993 年 8 月 1 日および 8 月 5 日夜から 6日にかけて鹿
児島県中部地方を襲った記録的な集中豪雨は、死者 40 名、不明者 25 名、国道決壊、３石
橋の流失、列車の流失、土石流、家屋の決壊、河川の氾濫による自動車の流失、鹿児島市
内 95000 世帯の停電など大被害をもたらした（のちに 8.6 鹿児島水害と命名）。ハルタ山観




の幅が大きかったかもしれない。このような多雨の影響は 1993 年 11 月ころまで続いてい
る。 












































持木観測井月平均水位  単位：cm                
年月 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 平均値
1月 318.7 327.8 316.7 318.8 328.9 330.4 333.2 336.4 330.3 337.4 338.7 350.5 --- 326.0 341.5 320.3 338.0 328.7 349.3 331.8
2月 320.9 325.1 324.5 321.6 324.4 332.2 331.0 331.2 334.0 334.0 329.0 341.9 359.0 320.8 342.3 317.5 336.9 347.1 321.2 331.3 
3月 325.6 324.1 323.4 329.6 328.6 338.4 336.4 336.2 335.4 339.9 337.8 339.5 350.3 323.4 342.1 352.9 318.5 350.0 330.1 334.9 
4月 329.2 328.5 322.2 328.0 333.2 337.9 337.0 345.0 335.7 347.8 342.0 348.3 348.8 323.8 335.0 362.6 346.0 359.1 353.3 340.2 
5月 339.5 330.7 329.1 325.3 338.1 337.7 340.5 340.7 335.0 345.2 341.0 347.6 347.2 332.0 357.4 369.7 341.8 356.1 359.4 342.8 
6月 355.7 335.8 337.6 332.0 343.2 345.3 342.1 345.2 341.6   --- 341.2 349.6 349.8 343.0 354.4 357.1 342.5 349.6 337.0 344.6 
7月 358.6 336.6 345.7 342.7 350.1 348.2 353.9 344.2 352.7 361.5 358.1 349.1 352.5   --- 353.8 321.8 357.9 341.6 340.0 348.3 
8月 354.3 335.8 341.4 349.3 351.8 350.3 366.6 343.2 355.9 358.2   ---   --- 342.6 348.0 347.0 359.3 355.8 360.2 358.5 351.7 
9月 350.2 338.4 332.2 349.2 350.0 351.7 357.8 348.3 355.5 360.3 379.9 342.1 345.9 364.1 335.7 351.6 354.6 350.4   --- 351.0 
10月 346.6 343.1 336.4 333.2 348.2 354.6 350.9 350.7 356.7 356.9 362.0 335.1 342.2 356.9 314.1 342.7 366.9 368.1   --- 348.1 
11月 335.6 336.0 335.7 329.8 339.9 339.3 347.5 345.4 345.5 348.7 349.4 326.0 330.5 352.8 310.4 355.4 342.3 345.2   --- 339.7 
12月 331.5 327.2 321.1 338.5 339.0 333.4 347.4   --- 342.7 335.8 344.9 322.5 331.8 342.5 311.6 364.4 365.7 355.9   --- 338.6 
年平均値 338.9 332.4 330.5 333.2 339.6 341.6 345.4 342.4 343.4 347.8 347.6 341.1 345.5 339.4 337.1 347.9 347.2 351.0 343.6 341.8
桜島港月平均潮位 単位：cm
年月 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 平均値
1月 157.6 160.7 154.2 157.1 169.1 162.9 166.3 170.3 165.5 173.3 176.3 181.7 173.4 168.8 --- --- 176.0 181.2 --- 168.4
2月 159.1 157.6 163.1 159.8 162.7 165.5 162.2 164.4 169.0 168.0 164.3 171.5 175.5 162.2   ---   --- 169.4 180.5   --- 165.9 
3月 164.7 158.0 162.1 169.7 167.5 173.8 169.3 171.2 172.3 177.5 175.4 170.6 171.0 166.6   ---   --- 186.5 181.6   --- 171.1 
4月 163.0 166.1 161.4 168.6 171.4 174.7 173.0 181.0 174.8 185.3 181.2 184.0 175.5 168.7   ---   --- 187.6 178.1   --- 174.7 
5月 174.4 172.4 173.6 166.4 177.8 176.0 179.7 175.1 175.9 183.1 179.7 180.1 183.4 180.9   --- 190.1 183.2 187.3   --- 178.8 
6月 187.7 183.0 186.4 177.0 185.8 186.0 183.4 187.4 186.4 189.9 175.5 185.4 188.0 185.7   --- 207.9 197.8 191.9   --- 187.4 
7月 188.1 184.6 190.7 189.6 189.1 191.0 196.9 195.0 194.5 193.4 194.7 194.4 186.4 195.5   --- 208.0 206.2 203.4   --- 194.2 
8月 192.5 186.4 193.7 202.5 193.1 194.2 211.5 205.3 212.9 197.5 202.3 204.6 188.3   ---   --- 199.2 213.0 208.9   --- 200.4 
9月 192.7 186.2 182.9 197.7   --- 190.7 205.9 202.7 205.6 206.0 203.3 204.5 198.2   ---   --- 209.0 213.4 215.5   --- 201.0 
10月 185.8   --- 187.2 180.6 192.5 197.2 193.5 193.7 204.4 203.9 200.1 196.2 194.3   ---   --- 206.6 217.1 201.9   --- 197.0 
11月 171.4 181.7 182.4 174.2 176.5 174.8 189.0 185.9 185.7 190.3 177.9 184.3 176.8   ---   --- 195.8 206.8 193.9   --- 184.2 
12月 166.2 169.3 161.5 183.5 174.0 166.9 186.7 166.5 181.5 173.2 173.4 175.2 177.2   ---   --- 182.1 179.9 186.5   --- 175.2 
年平均値 175.3 173.3 174.9 177.2 178.1 179.5 184.8 183.2 185.7 186.8 183.7 186.0 182.3 175.5 --- 199.8 194.7 192.6 --- 183.1
ハルタ山観測室月間降水量 単位：mm
年月 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 平均値
1月 78.5 47.0 27.0 38.0 87.0 20.0 148.0 144.0 38.5 65.5 90.5 88.5 46.0 78.0 34.5 183.5 35.0 63.0 90.0 73.8
2月 118.0 66.0 240.0 9.0 60.0 80.0 251.0 223.0 126.0 62.0 96.0 120.0 88.5 49.5 57.5 148.0 95.0 46.5 95.0 106.9 
3月 353.5 145.0 268.0 125.0 291.0 183.0 129.0 198.0 188.5 357.0 177.5 117.5 155.0 130.0 171.0 148.0 210.0 116.0 100.0 187.5 
4月 480.0 205.0 121.0 174.0 241.0 228.0 101.0 251.5 41.0 223.5 151.0 423.0 404.0 170.0 149.5 440.5 136.0 161.0 171.0 224.8 
5月 444.0 172.0 179.0 252.0 220.0 227.0 337.0 314.5 246.0 85.0 203.5 113.0 276.0 142.5 130.5 351.5 284.0 287.5 75.5 228.4 
6月 642.0 373.0 169.0 400.0 147.0 472.0 310.0 495.5 418.5 635.5 816.0 491.5 728.0 380.5 380.5 503.5 641.0 655.0 464.5 480.2 
7月 370.0 145.0 342.0 321.0 596.0 279.0 590.0 145.0 141.5 321.0 1075.0 62.0 253.5 522.0 360.5 197.5 334.0 404.0 187.5 349.8 
8月 206.0 320.0 287.0 93.0 296.0 643.0 190.0 186.0 329.0 293.0 615.0 181.5 249.5 50.0 156.5 72.5 507.5 469.0 66.5 274.3 
9月 496.0 130.0 120.0 248.0 154.0 296.0 324.0 231.5 170.5 17.5 296.5 23.5 142.0 96.5 318.5 156.0 290.5 193.0 421.0 217.1 
10月 97.0 49.0 118.0 95.0 412.0 38.0 22.0 202.0 45.5 24.0 74.5 30.5 110.0 13.5 21.5 313.5 49.5 208.5   --- 106.9 
11月 20.0 40.0 46.0 28.0 150.0 66.0 31.0 84.5 49.0 34.0 71.5 32.5 69.5 57.0 128.5 51.5 45.5 96.0   --- 61.1 
12月 23.0 45.0 35.0 99.0 50.0 34.0 33.0 32.0 74.0 95.0 86.0 92.0 3.0 92.5 86.0 9.5 14.0 69.0   --- 54.0 
年平均値 3328.0 1737.0 1952.0 1882.0 2704.0 2566.0 2466.0 2507.5 1868.0 2213.0 3753.0 1775.5 2525.0 1782.0 1995.0 2575.5 2642.0 2768.5 1671.0 2353.2
表－１ 持木観測井における月平均水位、桜島港における月平均潮位、およびハルタ山における月間降水量（1983 年 1 月～2001 年 9 月）。 
  

































































































































































































































































































































































   
  
 
 
 
